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Perla divina del cielo. 
De Dios hermosa azucena, 
Pura y santa Filomena, 
Sed siempre nuestro consuelo 
.mal sale el sol en la tierra 
Entre rosados colores 
Prestando vida á las flores, 
Dando á los campos verdor, 
Asi viniste tú al mundo 
Para ser flor de ventura, 
Y radiar con tu alma pura 
En el sublime esplendor. 
Perla divina del cielo, etc. 
Bella cual rosa preciada, 
Gentil como una palmera. 
Te mostrastes hechicera 
En tu amable juventud; 
Pero fuiste mas hermosa 
Siguiendo de Dios las huellas, 
Pues son las prendas mas bellas 
Las prendas de la virtud. 
Perla divina del cielo, etc. 
La fe, que salva los montes; 
La fe, que al hombre ennoblece; 
La fe, que al mundo aparece 
Gomo sol de salvación. 
Veló tu inocente vida 
Dándola paz y ventura, 
Y hacia la celeste altura 
Elevó tu corazón. 
Perla divina del cielo, etc. 
Hay una flor en el mundo 
Lozana, divina y pura, 
Cuya mágica hermosura 
Nos eleva al Criador; 
Es la flor de la pureza": 
Ella con su aroma santo 
Aumentó con nuevo encanto 
De tu vida el esplendor. 
Perla divina del cielo, etc. 
Las virtudes dan al alma 
Un valor noble y profundo 
Con que se domina al mundo 
Cuando ataca á la razón. 
Ellas te dieron ¡ó virgen! 
Un corazón noble y fuerte 
Que supo arrollar la muerte 
En prez de la religión. 
Perla divina del cielo, etc. 
La corona del martirio 
Ceñida sobre tu frente 
Elevó tu alma inocente 
A la mansión celestial. 
Premio santo á tus virtudes, 
Cuya sublime belleza 
No puede con su flaqueza 
Adivinar el mortal. 
Perla divina del cielo, etc. 
¡O preciosa Filomena! 
Vuelve á la tierra tus ojos; 
De sus viciosos abrojos 
Libértanos con tu luz; 
Y haz que á la gloria volemos 
A cantar himnos sin cuento 
A aquel que sufrió tormento 
Por nosotros en la Cruz. 
Perla divina del cielo, 
De Dios hermosa azucena, 
Pura y santa Filomena, 
Sed siempre nuestro consuelo. 
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